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in accounting behavior)を保障し，会計政策を選択・決定する会計権力 (ac∞unt-
ing power)を付与Lた過程であったことに注目しよう。たとえば，イギリスの




の表示を指示していたが Iζのじモデノレ〕形式の [1史用〕はけっし ζ強制的
なものではなかった」のζとからもわかるように， どのような減価償却政策をと
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業銀行を先頭とする各種金融機関では， 明治 8年 (1875)から明治18年 (1品5)




¥、表に『負債』として計上できたJ(G. A. Lee， . The Con巴eptof Pro6t in British Accounting， 




5) Enule Garcke and J. M.' Fells， Fac帥てyAccOt師向 TheirPrinciples and Practice， 
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(1864年の AnAct To provide a National Cur.ency. secured by a pledge of United 
States Bonds， and to provide for the circulatioD and redemption thereofに定められ
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(Alaxander Allan Shand， 1844"，，-，1930)に執筆させた(原稿を翻訳・編纂した〕銀行
簿記〔組織〕の解説書を明治6年(1873)に『銀行簿記精法』として刊行し，さ
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(2) 海運会社への利益補給と船価償却 明治8年 (1町5)に「政府ノ商船事
務ヲ管掌スノレ方法」が民蛍補助主義へ転換するにともない r政府所有ノ汽船
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(Entwurf eines Handdsgesetzbuchcs fur Japan rn.it COlliInentar， 1884)にもとづい
て制定された明治23年 (1890)の旧商法が. 1861年の共通ドイツ商法 (All-









































の新商法が， 明治23年 (1890)の旧商法と同じように I財産エ 〔決算〕
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しかしながら， 明治32年 (1899)当時においては I直接償却法」へ切換え
ても I機械建物償却金」が税務上損金として取扱われるとはかぎらなかった。
なぜなら，所得税法が前提としている商法の資産評価規定に即して固定資産を
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くたとえば， 1874年ザクセン所得税法， 1874年プレーメン所得税法， 1881年ノ、ンプノレグ
所得税法， 1891年プロイセン所得税法ιおい ζ〕成立した「商事貸借対照表(企業会
計〉の税務貸借対照表く税務会計〉にたいする基準性の原則J(der C印 ndsatzdcr 
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